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Dolz e mesos de lIuita en els quaIs hem clos un perfode, que en podriem
.
dir -d'evo]uci6 per entrar en un aUre de franca revo]uci6. No podem encara
d esfer e]s interrogants de] resultat, pero hem apres ]a voluntat de viure per la
victoria.:
.
- I:anY-1936-ha ob.erLe·n no"&altr.e.s·l'horHz6 ;Qe, la 1libertat. Ha,estat un, Qny
ferrible; perque hem tastat amb dolor iamb fragedia l'amarga conseqU�mcfa
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L'any 1936 va a delxar-nos. D'acl a poques hore�haura passat ja a] reg­
'ne de Ia Hlstorle i antra a perdre's en la. pols dels segles.
Comprenem q�e es molt diffcil apreclar d'una manere objective Ie traiec­
toria dels fetsl per treure'n consequencles immediates, i per Jant, el balanc es
en aquesr cas, molt hipotetic.�
Tanmateix, , pero, I'any que anem a deixar ha fet un sole massa profund
en Ia nostra cern i en el nostre esperir, perque poguem substreu-re'ne. en
acomlader-Io, d'esrebllr una revisi6 mes 0 menys general, del que ha ester per
a nosaltres e] perfode de temps, de la seva exlstencla.
Vivim una epoca de transici6. Estem ebocars a un pertode de fonda trans-
formaci6 i es mes huma i mes legic que tinguem I'esperit obert ales grans in­
quletuds del futur que n� pas en el passat, per recent que sigui. Tots els epi-
terribles que registra la Hlstorla. Per circumstancles d'ambient i de factors els
seus I' esultats i les seves consequencles han d'lnfluir d'una manera poderosa
en Ia marxa del man. L'any 1936 ens deixa en el perfode mes algid de la lluita,
quan nlngu no sap encera quina ha d'esser Ja realitat que en definitiva ha de
menar la nostra vida col·lectiva.
Arribem dones, a la cua de J'any, amb I'esperit obert a la gran respon­
sl1biIitat que deixa entre nosaUres.
Aquest sentit essencialment hurna de la nostra tragedia, ens. ha de recon­
fortar per ]a'victoria i 'ha de fer cre"ixer fins a l'infinit les nostres forces.-
No ha estat rany 1936 l'any de la victoria. Anem Q deixar-Io, per obrir de
bat a bat les-porh�s i s.aludar rany nou. ,En aquest moment que la tradici6 ens
fa reconeixer solemne, abrande.m mes que mai les banderes flamejants dels
.
ideals, als vents de la ))uita.
Un minut en eillindar per a valoritzar el passat. Per a enfortir }'esperit
amb rheroisme dels caiguts, dels que han ofert generosos la seva vida en
-
bolocaust de la victoria que no han pogut eoneix�r.
J seg,Qir la ruta cap 'a]s horitzons de la societat n�va que ha de sorgir
com ·una Venus magnifica, de les flames �esplandents' de la Llibertat victoriosa.
La nostra despedida es-a copia de dolor i de tragedia-lln cant d'espe­
ran�a. Akem la ploma perque la pau restableixi, amb l'any que va a comen­
�r, l'imperi de la justicia j de ]'amor' en les terres d'lberia.
Amunt els corsI Que ]es esperances de] 1936 no siguin frustrades!
aquest pafs aesgraciat.
B]s' rius de sang i ]es resplendors de l'incendi que han sorglt han fet tron-
'scorxador _ Municipal
Is emple�ts matancers serem mu- anhelada per tots els matancers de
'ipalitzats si no pas.�a res en co- . Catalunya. Badalona, Sabade)), Ter­
n�ar I'any nou, rassa, Sant Adria, etc., etc., com
>A. pesar dels esfor�os inaudits del moUes altres poblaeions que podrfem
'ano,menar de Girbna, Tarragona i
LJeida, van procedir a la municipalit­
zaci6 dels seus matancers.
13s clar que pel que respecte a Ia re­
muneracio del nostre treblla, particu ..
larment aquf aMatar6 es bastantreduit
stre. organisme regional, la Fede­
;:tci6 de Matancers de Catalunya, de
Ja qual m'honro d'esser-ne fundadnr,
feia molt temps, qua�i un lustre, no
eS cansava de fer tramits i gestions
en els departaments oficials respec­
tius de la General.itat, sense haver
pogut ultimard'una manera. definitiva
e1s seus pro.posits, topant. sempre
a�b .obstacles que dificultaven la n08;­
t�a.jl!stifi�ada pretensi6.
�embla que ,de mica eo mica els
nostres consellers, _autenties repre-
Fragments, de novel-la de guerra
jo, 'les estrelles i el parapet
A mitja nit, com els veils saItaires i
ela satirs,]a lIuna se'n va a dormir.
Quedem Io, Ies estrelles i el parapet.
Mes avail els altres, que tarnbe vi­
gilen, que tenen l'orella alerta i el fu­
sell a punt.
Les hores de parapet s6n interml­
nables sense esperit, sen�e ull con­
templatiu que vetlli i que divagui.
Tambe en Id guerra, bo i trobant-
s'hl, hom somnia, pensa i veu Ies co­
so dis que vivim no son res mes que anecdotes, cap ales rutes definitives per ses que fan bonic. Desbridant la fan-
tee quals hem de caminar. , tasla, tot vigilant, es fan castells i les
L' any 1936 ha vist abrandar sobre les terres d'lberla una de les Ilultes mes petites i les grans coees, prenen un
perfil desconegut propl
- nornes 'de les
hores manses, quietes.
BI gran tapi� del eel, fosc i guspi ..
manes.
Sense frets que 'tr�nguin ei silenci
de ]es nits pireneilques, quan s6n c1a­
res i fredes, ,hom viu hores d'espera
i d'alerta, company i amic de]a pre­
sencia de les estrelles.
1oJ]ar el man. Cal remarcar, pero, que el gran dolor hispanic, es amb la_���s-
'
Amb enes de companyia, comptant-
tra redernpci6, )'esperan�a de tots els irredents del m6n.
refant d'estels, sembla que tingui
culpa que els nostres fusells russos,
de la punxa, tinguin forma d'embut.
Bis fuse))s moderns-algu els con­
fon amb maq�ines astronomiques­
semblen mes propis per a ca�ar cur­
ses d'estels, que per tallar vides hu-
les, aprenent el nom de mons i cons­
tel'lacions, ]'hora pas�a i es fa el
temps breu.
Voldrfem nomes que cada dia ens
descobris un hemisferi nou. L'este]
polar, modest, perc de c1ar carnl, que
ha marcat rutes als navegants per­
duts, es final, punt aclaridor de totes
lee vies del nostre espai enfosquit.
Diuen que Ie -creu del sur» es
constel-lacto de meravella; que en­
eaixa amb Ies mars manses i les Illes
de coral1 de Iii: Pollnesla. Diuen que
fa el cel clar, que fa la metamorfosi
de canviar mars Irades i fosques, en
puars d'escara de plata.
Pero el sostre que tenim es sostre
triat per gent que te sentit de la be­
Ilesa.
Bls gitanos- senyors de les carre­
teres-han vol gut dormir en la pure,
viva i
-
esplendida cambra de les ee­
trelles. Biles fan de Hit. BI que man ..
ea de plumes es compensat amb vis­
tes al eel. Dormen amb els uIls oberts
per a no perdre la pompa de les nits
serenes .
Les veig des de l'espitllera, mig
immovils, pero resplendents, inquie­
tes. BI parapet n'es cobert; com e] Ilit
de la parella d'oli i bronze, que es
'cargola i rabrega, tambe natural, com
elles, sibarites i epicuries. dignes per
la puresa dels sentits.
Amigues, que feu I'hora breu i si­
lenciosa l'espera. Per a no destorbar
el vostre encanteri, I'enemic resta
quiet. Pensem que te pOl' de profa­
nar I'hora i l'esperit d'aquestes nits




L'experiencia practica en els nos­
tres treballs de matan�a ens ha donaf
a coneixer una varietat de malalties
que sofreix el bestial', situant-nos au­
tomaticament amb n:na doble respon­
sabilitat, aixo es, en la dels matan­
cers i en la d'auxiliars dels nostres
distingits companys tecnics v�terina­
ris. En l'assemblea que varem donal'
I'any passat la Federaci6 de Matan-
nostra e.ntitat regional, varen tenir ]a
franquesa de. manifestar en veu ben
alta que g_racies ala col']aboraci6 sa-
nitaria que prestem els manancers als
teenics, s'hC1vien evitat moltes epide­
mies a] public consumidor.
Aquesta col'laboraci6, despres que
siguem municipalitzats, la podrem
practical' mes acurada que. mai en
benetici de tots, ja que si hem de pro­
cediI' a tallar una part enfebrada 0
infectada d'un cap de bestial' per frae­
tura recta, extirpar tumors, avisar ·el
veterinari de trobar senyals dubtosos
de mals que de vegades constitueixen
uns perills molts s,eri030s pel public i
que a nosaltres com ja he dit anterior­
ment, Ia practica �ns ha donat a co­
neixer, "quin dQbte queda que de­
pengui dels patrons en -qUesHo? Mo]­
tes vegades per no perjudicar-]os en
efectuar operacions 0 en fer dec1ara­
cions com les que acabo d'esmentar,
per no crear-se antipaties per a ells.
hi havia company nostre que no tenia
inconvenient de posar en periII la sa­
lut publica i la de nosaltres mateixos.
Permeteu-me, doncs, que com a
matancer i com a consumidor em
eongratuli d'aquesta nova estructura­
ci6 de treball que hi haura dintre pocs
pany Molist, es necessari en els mo­
ments que vivim que tots els treballa­
dol'S des del mes modest al mes in­
tel'leetual hem de donal' un exempIe
d'austeritat, ens h�m de sacrificar tot
el que poguem per la guerra; nosal­
tres tocant aquest punt varem sentiI'
l'ineludible deure de donal' el nostre
.
assentiment. Bsperant. naturalment,
sentants de Ia democracia, van realit- que no serem sols els matancers els
zar la soluci6 d'aquesta aspiraci6 ,que donarem exemples d'austeritat.
el sou que se'ns te assignat; el rendi- cers de Catalunya en el Palau de Be­
ment del nostre trehali de matan�a fci- lies Arts de Barcelona en 115 que hi
�cilita una font d'ingressos .als nostr�� �ass�st!re� bon nombre'de veterinaris
Ajuntaments que els permetpoder�nos que ens honoren perteanyent a la
donal' el sou un xiquet mes crescut,
pero d'acord amb e� que ens va dir el
conselIer del nostre Ajuntament com-
2
dies a l'Bscorxedor Municipal de Ma­





A:jUDANT DEL DOCTOR LAPEnSONE' DE PARIS
,_.?.... ..,'..;.:'
'-t_ - BARCELONA-
Sant Agustf, 5D Provence, 185, 1.er, 2.11 entre Aribau i Universitat





De '4' a 7 tard�'
TELt:.FON 72554
diferents marques
CONFITBRIA BARBOSA Nota pregada
Preguem a totes les entltats 0 par­
ticulars que volguessin organirzar ac­
res, subscripcions 0 festivals a profit
-
de la setmana de l'infant, es vulguin
poser d'acord primer amb el Comire
que hi ha nomenat, Ia que a part d'ha­
ver-hi la representacto de la Conse­
lleria d'Econornla, s'ht troben repre­
sentades com entltats orgentrzedores
les centrals sindicals C. N. T. i tI.
G. T. que en deflnltlva son les que
poden entendre arnb tot el que es r�­
fereix a la Setmana de l'Infant.-La
Ccmlsslo Organitzadora.
La setmana de l'infant
Donatlus en metaNic
Suma anterior





























Maria Vila, recapta en
eI dte. 3.er.
Carme Ribas, dte. 1.er
Eulalia IlIa, recollit
en el dte. quart
Francesca Bielsa, dis�
tricte segon
Dolors Paloma, dte. 5

































Serveis per al front
Avis important
'
Ir.a Cooperativa �e Transport de
Matar6 fa avinent que ha estat auto­
ritzada pel Consell Sanitari de'Guer­
ra de la Generalitat de C�talunya per
tal de rebre a fyfataro tots els paquets
adre'c;ats' als milicians dels fronts.
Com sigui que pels fronts d'Arago






pels mataronins, el nostre servei que-





Bis paquets poden enviar-se a la
nogira Central, Lepanto, 55, cada dia,
de9alide3a7.
Aquest servei es completament gra­
tutLSuma i eegueix. . 2.194'30
Donatius en jogulnes
Anna Blay, un lot de juguets.
Josep Soler, un lot de juguets.
Casa Pinol, un lot juguets.
Roca i Pineda, un- lot juguets.
Casa Mas, un lot juguets.
Font, Industria Col'lectiva, figures
plom.
Doria Bertran, 6'cacadores.
Obrers Casa Pegueroles, un lot
juguets.
Casa MontaseII, un lot juguets.
Pepila Esquirol, recollit entre el
districte sise, un lot de 'joguets.
Carme Ribas, recapta entre el dis­
tricte primer; un lot joguets.
Bulalia lila. recolIit entre el distric­
te quart, un lot de juguets.
Francesca Vielza, recollit entre el
districte segon, un lut juguets.
Dolors Paloma, recollit del distric­






Corredor oficial de Comer�
-Melas, IS·Mat.rO-Telefen 264
Hores de despatx,' hotfJrt d'estfu: de E
delm�ti a 1 de la tafda, untcament
Interve subscripcions a emprestits
compra-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-




Dia final d'any. Poques dlades tenien




Avui ens'serveix names per a recordar
els germans absents que a la trlnxera
'coinmemorara� L'absencia de La propia
liar.
Per damunt aaquesta solldaritat es­
pirituaL que uneix les forces de tavant­
guarda amb les multittuis 'de la rera­
guarda, una sola esperance: que l'any;
nou ens porti la pau gloriosa de la vic­
toria,
I una sola voluntat: Lluiiar fins a as­
sollr hoI
Mataronins que escampats en eLs
fronts de les terres hispdniques porteu
el trlbut de La dignitat ciutaaanat
Salut!
Que l'atiy nou sigul propici al vostre
esjort, aL vostre valor t a La vostra dig­
tat!
Per:als absents definiitvament, els que
han catgut en La lluita, el nostre record.
Per a ells, a trtomtart=s:
Cenyac Popular - Ceayac Extra
Conyac Julie Cesar
de la CIII .erell.a.
MORALE:S PARBJA
qae' �11.:mlrcl dell b01l1 buedofl
DlpolUlri: MARTI flTE! - MATARO
-SETMANA DE L'INFANT."""El
millor assortit de jogujnes: La Cartu­
ja de Sevilla, Riera, 52. - Mataro.�:
Telefon 367.
..
LA DIADA DB CAP D'ANY.
-BDICTB.-Ramon Molist i Valls,
Alcalde accidental de l'Ajuntament de
aquesta ciutat.
, Faig av{nent: Que per acord del Co�
mite Permanent Municipal del dia 25
de desembre corrent, el person_aI de­
pendent d'aquest Ajuntament tindra
l'obligacio d'acudir al treball el dia 1
de gener de 1937 i que, mentre durin
les actuals circumstancies, no sera
observada cap festa intersetmanaI.
Pel mateix motiu s'acorda que amb
caracter general a ia Ciutat de Mataro
no sigui observada testa intersetma­
naI de cap mena.
Bl que faig saber per a general co­
neixement i efectes subsegUents.
Mataro� 26-de de�embre del 1936.­
L'AlcaIde accidental, Ramon Molist.­
P. A. del C. P. El Secretari,}. E. San�
segundo.
Llegiu LLIBERTAT
Dr. J. Valentin Cabestany
met 9 e 'C 1 r u r 9 i a
.
Parts I Rlalallr•• 'de 18 dona
(timbre
incIbs)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
deman'eu-Io a la
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
I
Vlslfa: Dllllins I Dlvendres
de'dos quarts de set a vull
Inforrnacto del dla
,
� ',�' \ �"
" ',,� �,
i' ':" �- '- Estranger ,��
3 tardl!
,,� Lendres hi ha molt d'optimfsIDe
_..! \' " J"
"LOND-RES, 31.-Avui es fa mes vi­
sible que. mai l'ansietat amb que la
premsa espera el resultat de les ges­
tions franco-britanlquee per a la no
fntervenci6 a Bspany�, destacant-se
la Irrltacio que produeix Ie lentitud
de _les contestacions.
'
BI «Morning Posh interpreta equesr
'retard com luna, falta 'd'educaci6 es­
tudladas.
BI corresponeal del «Times» 'a Ber-'
lin diu:
«Bn les esferes internacionals es te
Ia Impressio que Wilia econsetla if
Alemanya que observi una poUlica
rnes prudent en els assumptes d'Bs­
fp�nya •.
-
E'1 redactor del 'matefx periodic a
Roma confirma que Halia fa grans es­
forces per a de�idir a Alemanya a
enviar la seve contestaci6, que deslt­
Iaria fos comuna i favorable en prln­
cipi.-Fabra.
La premsa anglesl, contra Franco
LONDRES, 31. - BI «Daily Tele­
graph» s'expressa en els segiients,
termes: ::-
«Bs confirrna if Londres que Itidia
ha perdut ia Ia seva confian�a en les
possibilitats de triomf de Franco. A
mes, Italia dona major importancia af
restabliment d'estretes relacions en�
tre Londres i Rama. Per aixb no pot
•
-,
_ L ..:; """"; )
-
menys que donar-se compte que Ia
tramesa de nous voluntaris a Espa­
nya dificuItaria con�iderablem-ent Ia
conclusio del nou acord franco-italia» ..
En el cNews Chronicle» Warnon
Bertlett escriu:
.No hi ha el menor dubte que la
influencia alemanya es ja grandlssi-
,
rna en la zona espanyola de protecto �
rat al Marroc. Franco paga a AIema­
nya l'ajut que ha rebut amb mang-a­
nes i -mineral de ferro extret de 1�5
mines marroquines. S'assegura que
en virtut dels termes de l'acord re­
centment_establert, la Companyia Bs­
panyola de les Mines del Rif s'ha
compromes:asubministrar aAIemanya
vuit-centes mil tones de mineral. Per
consegUent, ,adhuc despres d'haver
estat ven�ut Franco, Ia penetraci6 aIe­
manya al Marroc continuara, violant
les clausuIes 141 i 146 del tractat de
VersaIles:t.- Fabra.
A Fran�a� en CIDVI, la premsa fe
ta, es clar, es pessimist.
PARIS, 31. - La premsa d'a
mat! es unanime en registrar eI
que Alemanya ha aconseguit,
menys de moment, que !talia es, d
deixi novament a seguir els seus p
sos en el que es refereix a la conte
.
taci6 a la proposicio tranco�brmmic
de no intervenci6 en'els assumpfes
d'Bspanya.
Pertin�x, a cL'Bcho de Paris» diu:
«Amb tot i dec1arar-se adherits a la
causa de la no intervenci6, italians
i
alemanys Ia definiran en termes irrea­
Iitzables. Bn una paraula: ni Hitler Dr
Mussolini volen deixar de tenir
lea
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L'ac:titud digne del'Govern Ba8C'
dayant_le8 provoc:ac:ion8'd'I+Iit e
.I
Malgrat la calma iInposada .pel tem.ps,
:JD.illorem les posicions a tots els sectors
�
,
La premsa anglesa" contra Franco
i els seus acolits




Aquest marl el Comissari General
-d'Ordre Public ha dit als pertodistes
-que l'havia visitat una co nissi6 de
-taxlstee de la U. G. T. protestant del
succerr aquest mali a Montluic. Men­
:lre esteven celebrant un matrimonio
.un 'grup d'lndlvldus, plstola en rna eIs
/hi ha pres els cotxes.
Ha manifestat que alxo celia aca­
"bar-ho i que fara tot el que depengul
.d'ell per a assoltr-ho. - Fabra.
1:. tasea dels Jutjats
BIs 16 Iutiats d'Instrucei6 de Bar­
.celona han tramitat durant l'any que





,jJn projecte per tal de reformar els
-1'ribunals P'opulars en tot allo que la
;.--praetiea ha demostrat ineficacia.
Sera presentat al Consell que el
'(]overn de la Generalitat celebrara
.divendres. -Fabra.
.Executions
A Montjuic ha tingut lloc aquest
matf l'afusellament dels condemnats a
mort josep Fontanet, Marti Ventosa,
Pere Puiggros, Joan Font, 'Alfred Gil
j josep Albarado.-Fabra,
J..'estat de Oabrlel Aloniar
L'estat de 'Gabriel Alomar, fe.it ahir
�'-'£n un accident ct'automobil, ha miIIo­
.rat for�a.-Fabra.
,
s,enyor Companys ha rebut, en­
Ires, el Conseller �D. A. Santi-
pres ha sorfit per tal de presidir
rrament del capita Molino, cap
i Columna cMaeia - Companys»,
ha tin gut Hoc aquest matL
�s operacions a Arag6
Malgrat el mal temps que impossi­
.
�bilita les operacions, en el sector de
"
Lecera s'han guanyat posicions, arri-
.
bant fins al eementiri de Belehite.




gut entrebancs internacionals de gran Immediatament el Comissari
de
calibre, que moItes vegades han me ..











nada completament trenqull-Ia aques­
ta d'avui als fronts del Centre.
AIs fronts quelcom mes allunyars
eel aesenyalarf [noves conquestes
com la d'Atienza i nous fets heroics
. com la voladura d'un men al sector
de Talavera.
Pero la darrera i principal victoria
de la causa del poble s'ha assolit a
moItes mtlles de Madrid: els Estats
Units han cornpres que la rao era de
nostra part i el seu Govern ha procla-
mat als quatre vents que no hi ha cap
se a ,Ia venda de material de guerra al
Govern legitim d'Espanya.
En la decisi6 del Govern dels Bs­
tats Units d'Ameriea, ha. infiuH, sens
dubte el tact.e que en tot moment ha
dirigit els actes del (Jovern de I� Re�
, lJubIica. Mentre els fac<:ibsos han tin-
reseut repJiques de Governs d'Euro�
pa, el G::>vern legitim ha sabut dirigir
la guerra i la. revoluci6 sense fregar
els interessos i drets dels estrangers
residents al nostre pais. Testimoni
d'aixo son els centenars d'estrangers
que segueixen vivint a Madrid i a res
altres poblacions del territori Beia!.
Testirooni es el Cos diplomatic que
ha presenciat ensems els cruels
atemptats de que f\1adrid ha estat vic-
tima. :
Bn aquestes uItirri'es jornades de
l'any, apunta I'aurora de Ia victoria a
l'�stranger i I'aurora de la ra6 a I'am­
bient int.ernacional... malgrat Gine�
bra.-Febus.
Als famijiars i alTJies dels que
//iuten al rront. - La Confiteria
BARBOSA, Sta. Teresa, 48,
yen articlesper enviar-Ios-hi, eui­
dant-se de fer els paquels 0 eaixes
perque arribin en perfeete estat.
La lluita at Nord
L'actltud dlgna i ferm. del Oevera
Basc davant eel nazi gros
BILBAO (Servei exclusiu de Fe�
bus)�-BI Secretari del Consell, Lei-
IJ
zaola, tactltra a la premsa la segUent
nota:
eEl Govern s'ha informat de la [ra­
mitaci6 de I'incident cPalos», portada
pel Con seller de Defensa i s'ha eoll­
darltzat plenament amb I'actuat pel I
rnateix, estimaiit-ho de conformitat
absolute amb les disposicions del
Dret internaelona!. Per la seva part.
en conversaci6 amb el ministre d'Bs­
tat, aquest manifesra que el Govern
de la Republica aprova totalment la
conducta observada pel Govern de
Euscadi aquest assurnpte, el matei x
que els representants dlplomatics de
Paris, Londres' i Ginebra, els quals
diuen _que les respectives CanceIle�'
ries i la Societat de Naclons han esti­
matque l'actuat per nosaltres s'ha fet
de let manera mes 'pertinent».-Fe�
bus,
SANTANDER (Servei excIusiu de
Febus):-A dos quarts de nou del
matf aparegueren per aquestes costes
alguns vaixells pirates. dos de guer­
ra i un cbou» armat en corso Bs pre­
sentaren HI punt compres entre Iriego
i el Cap Major.
dio de Santander adverti al veInat
perque abandones els pisos aIts i
,acudis als pisos baixos dels edificis,
no essent necessari acudir als refu­
gis. Poe despres es sentiren a la ciu­
tat algunes detonacions, Transcorre­
gut algun temps, Bruno Alonso, des
de la mateixa emissora anuncia el fi
qe l'alarma, reintegrant-se els veIns a
les seves ocupacions habituals.
Una esquadreta d'aviaci6 ll-(lial,
sortf en persecuci6 dels vaixells pira­
tes, pero aquests havien desapare­
gut.-Febus.
Calma en els parapets
BILBAO (Servei excIusiu de Fe­
bus).-Als fronts del territori basc,
hi hague tranquil'lItat du�ant el dia
d'avui. En la majoria dels fronts, la
boira intensa no permet cap aetivitat
bel·liea •
Avui s'han passat ales nostres fi­
ies un caporal i un soldat del Regi­
ment d'Arag6, de guarnici6 a Sara­
gossa. Han coincidit en les seves rna­
nifestacions, amb aItres fetes per al­
tres evadits.
Afeg�ixen solament, que la situaci6
del veIn at de Saragossa es molt crili-
ca, donee se'l te sotmes a un reglm
de terror que repugna a tota cons­
ciencia honrada.-Febus.
5 iaraa
COlltlnua el mal temps
MADRID.- BI temps ha paralitzat
les operaclons generals. S'aconse­
gueixen, malgrat tot, Ileugeraevancos,
La nota dominant la donen al sec­
tor de Guadalajara les forces del co­
ronel Lacelle, les quals han ocupat la
important poblaci6 de Atienza en una
magnffica operaci6.
Aquesra ocupaci6 es considerada
com l'exit mes important que s'he re­
gistrat en els darrers dies.-Fabra .










Bis dele,gats de Catatunya
VALENCIA.-Aquest mati el cap
del Govern ha celebrat una extensa
conferencia amb els consellers Sberf.
Comorera i Domenech. No han donat
referencia de cap cIasse. - Febus.
Les operaclons
MA!>RID.-BI dia s'ha aelarit com­
pletament. No ha variat, pero, la si­
tuac,i6.
SembJa que l'enemie prepara una
gran operaci6, ja que amb motiu de
les diades que s'acosten te tern a per
les'seves aficions de les festes del
calendari. Aixo es, assenyalar les da­
tes d�1 seu fracas.- Febus.
Converses••• sense iii
MADRlp.-Uns soldats de lesavan­
�ades han parlat amb uns soldats fac­
ciosos de parapet a parapet.
Han dit que els oonen 0'50 pessetes
de paga i els en prenen la meitat per
«Tesoro Naciona}». Cada quinze dies
els donen una paquetilla de trenta
centims. I que celebraren la nit de
Nadal amb missa, pero sense gall.­
Febus.
B&s Tribunals Pepulars a Valencia
VALBNCIA.-Des de dema funcio­
naran normalment els Tribunals Po­
pulars.
A aquest objecte s'han posat d'a­
cord les organitzacions polftiques i




MORALES PARBJA - XBRBS
Dipolllirb MARTI flTe - MATAHO
.,.
:-8 Ne ESPANYOt DE:' CREDIT'
"aadll·l·an,1002 CASA- CENTR.AL. MADRID -. ALCALA.. �4
Capitallocilia Plel. 100.000.000'- I ClpUll delembonl" Ptes. !51.35e'5OQI-.
fons de reser ... Ptel. 70 •.502.054'34
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6
/!JUCUR::3AL::3 A CATALUNYA: Bllrcelonll, Lleldll, TlllftII/ODIJ, BIIlllper, Bo,,,.. IJllIlIqu.,.
Cel'Ye1'll, BlJP/ugll de Frllncolf, MIlDrelJ", Mlltll1'6, MOnlbllll1C BIIDtll CO/omlf de Que­
ralf, 7lJrregll. 70rlOH I Vlllla.
F. Oalan, 322 M.taro
M�I de qallre·centel lacarlill I ..�aclel I !!lp.a,1 I Mlrr••
Corresponl.11 en lei prlnclplll pllcel del m6n
.
'






Ezecalem per compte de BOI.rl
cllentell tota clille d'operlclo"l d.
BIIlCI I Bor.1
Df!SCOMPTI! DE CUPONS
DlPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomple I cobrlmelll de lIetr6i1:'
Ilrt, crMU. d'8cC!epllcI6.lte .• ltl.
Servet de (.alxes de Iloguer
Colt.allel grltaltel sebre 91JOri Impremta . Min.erva
Subscripcio publica Ajuntament de Matar.oServels d'Asststencla Social . Barcelona, 13
per a etendre Ies despeses ae la
Asetstenci« social, temilies de vo­
Iuntat is que Iluiten contra el tel-
. xisme i per a obres contra l'Atur









El miller obsequl el




Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a Ies Cases Conslstorlale, cor­
responent al dla 30 de desembre del
1936, segons coneta a l'acra a poder
d'aqueste Alcaldla, el premi de vint-l­
cine peesetes ha correspost al
Especlalltat en mosaics
:: "T E IDE" ::
./
Suma anterior.










Obrers c. Rafel S. A.
Remalloses c. Marfa.
B. Ramis (benet, 850
Jitres gasolina) .
Miquel Bot i familia
Seccions cottons, rna
quines de cosir i bo­
bines c. Marfa
Obreres de punt an-











Bateries i bobines ca-
ca Marfa
Departament d'O .. P.







Pabrtca: F. Galan, 25088'25
Malara
153'75 Ntimero _ 573 .
Bls numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
073 - 173 - 273 - 373 - 473 --673 -
773 - 873 - 973.
Matar6, 30 de desembre del 1936.
















Ceay.c Bxtr. Mer.le.' P.reja
.Cenyac Julie C�s.r









17'25 MATERIALS PER' A LA CONSTRUCCIO
100'-
Suma i segueix. t .307 494'44
Pl�ques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ��NLTe�g>�Ri�;- -- Mat a r 6
Productes Mef :-: Materials impermeabilitza·ts
G UFIX
La untca pasta per enganxaf,
InsoNuble a l'atgua.
Sllbstttuelx els liquIds, gomes, etc.
Adherelx perjectament, vldre, marble,
metails,justa, cartra f papef.
Demaneu·lo arr�u. M ILESA'
Manufactura Iberica de LimparasElectrical S. A.
Boinbetes de tots els tipus
Usua!s: «Pera», <d� watt», «Standard»,
«Op-alines», «Lltim del dia».
. ..




F. NADAL I C:
8splendid servei de cober,s i a Ia carta
Oran sa[6 per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent.
i quartos de bany
Oarlllge en eI mateix Hotel




a profit ae l'Hospital del Socors










S. Textil . .
Bncarregats i auxiliars
Tintorers � . . .
Sindi-cat Oflcis Varie
d'Orrius . . . .
Secci6 resseguidores
casa Gassol .







Obrers de la casa
Fonts i Coli. . .
Grup de Culture U. de
Cooperatives . . .






Billar Club Matar6 . .
Societat de Ca�adors.
Bncarregats i Auxiliars
Tintorers. . . .
Bis companys de Ca­
nyamas. . . .
La Industrial. . . .
---
Sumll i segueix. .
Continua oberta la 5ubscripci6
Trameteu els donatius al local
,



















Tot el· material d'escriptori:
Hapis, tintes, plumes, manecs�
gomes, paper i secants, arxi-_,.;:G
vadors, carpetes� tinters, IIi·
bres r�tllat�; lIibretes, paper
I
carb6�--car-�ets per notes, etc.
